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Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις υπέρ των μειονοτικών γλωσσών ξεκίνησαν το 1983 
και είχαν τη μορφή της οικονομικής υποστήριξης οργανώσεων που σχετίζονταν με τις 
μειονοτικές γλώσσες και ανήκαν σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή σε μία από τις χώρες του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Έως το 1997 
υλοποιήθηκαν προγράμματα για περίπου 40 μειονοτικές γλώσσες. Οι μεγαλύτεροι 
ωφελημένοι ήταν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία 
και η Φινλανδία. Στις χώρες αυτές υπάρχουν περίπου τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων μειονοτικών γλωσσών (Council of Europe, National Minorities (FCNM), 
1994). 
Οι χρηματοδοτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα (2019) για την στήριξη 
των ελληνικών διαλέκτων της Απουλίας (griko) και της Καλαβρίας (grecanico) είναι 
οι ακόλουθες: 
 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την περίοδο 1998-2002 για τις μειονοτικές 
γλώσσες. Συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους οι περιοχές της 
Απουλίας και της Καλαβρίας 
Το 1998 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο που δίνονταν 
έως τότε οι χρηματοδοτήσεις υπέρ των μειονοτικών γλωσσών και δημιούργησε 
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αυστηρότερες προϋποθέσεις ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα (Interarts 
Foundation, 2004). Οι πρώτες οργανωμένες χρηματοδοτικές δράσεις της ευρωπαϊκής 
επιτροπής με σκοπό την υποστήριξη των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών και όσων 
απειλούνται με εξαφάνιση, έγιναν με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αφορούσε 
στο διάστημα 1998-2002. Όπως αναφέρθηκε, από το 2001 και μετά οι μειονοτικές 
γλώσσες παύουν να έχουν ξεχωριστή χρηματοδότηση και η υποστήριξή τους γίνεται 
μέσω γενικότερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως είναι για παράδειγμα το 
Culture 2000 στο οποίο το γλωσσικό στοιχείο εμπεριέχεται στο γενικότερο πλαίσιο 
του πολιτισμού. Ένα μεγάλο μέρος της γνώσης που υπάρχει για τις μειονοτικές 
γλώσσες της Ευρώπης προέκυψε μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που 
χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 98-02.  
Συνολικά στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 35 
οργανισμοί που εκπροσωπούν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες, ανάμεσά τους και 
οργανισμοί που εκπροσωπούν την griko. Ανάμεσα στα πιο εμφανή αποτελέσματα 
που προσέφερε η χρηματοδότηση ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και νέων 
μεθόδων διδασκαλίας, η δημιουργία λεξικών, η παραγωγή πολιτιστικών αγαθών 
καθώς και νέες συνδέσεις με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 
Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που προέκυψαν από τα 
χρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνουν την ευκολότερη κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών μέσω του υλικού που δημιουργήθηκε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πολλές φορές, την ενεργή γονική συμμετοχή και την αύξηση του κοινωνικού κύρους 
χρήσης της μειονοτικής γλώσσας, ανανεωμένο ενδιαφέρον για το τοπικό λεξιλόγιο 
και ανανεωμένες χρήσεις της γλώσσας στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον 
καθώς και μία ευρύτερη προσφορά πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Κάθε χρόνο τα κριτήρια διεκδίκησης της χρηματοδότησης γινόντουσαν όλο και πιο 
πολύπλοκα και αυτό άρχισε να έχει επιπτώσεις στο είδος των οργανισμών που 
μπορούσαν να συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα καθώς μικρότεροι 
οργανισμοί δεν μπορούσαν πια να πάρουν μέρος. Έτσι, ορισμένες γλώσσες 
αντιμετώπισαν αυξανόμενες δυσκολίες καθώς τα κριτήρια δυσκόλευαν. Μέσα σε 
αυτές τις γλώσσες ήταν και η griko η οποία είχε μεγάλη επιτυχία στο πρόγραμμα το 
έτος 1998 αλλά αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες τις επόμενες χρονιές και τελικά 
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έφτασε το 2000 να μην λάβει καμία άλλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 1998-
2002. 
Στον Πίνακα 1 φαίνεται ο αριθμός των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν για την κάθε 
γλώσσα τη χρονική περίοδο 1998 έως 2000. Ο αριθμός των αναφορών 
συμπεριλαμβάνει δράσεις που αφορούν μία γλώσσα ή και παραπάνω με μέγιστο 
αριθμό τις πέντε. Οι δράσεις που αφορούν παραπάνω από 5 γλώσσες ( 13 το 1998, 14 
το 1999 και 11 το 2000) δεν συμπεριλαμβάνονται. 
Πίνακας 1 
LANGUAGE 1998 1999 2000 TOTAL 
Albanian 1 2 0 3 
Alsatian 2 1 1 4 
Aragonese 3 2 0 5 
Asturian 1 0 0 1 
Basque 32 7 3 42 
Breton 13 3 2 18 
Catalan 32 10 1 43 
Cimbrian 1 0 0 1 
Coriscan 5 1 1 7 
Creole 0 0 1 1 
Croatian 5 0 2 7 
Finnish 2 0 1 3 
Frankish 1 0 0 1 
Frisian 6 2 1 9 
Friulian 7 2 1 10 
Irish Gaelic 8 2 2 12 
Galician 11 2 1 14 
German 1 2 0 3 
Griko 8 2 0 10 
Hungarian 2 0 1 3 
Ladin 2 2 1 5 
Low German 0 0 1 1 
Mirandese 1 1 1 3 
Mocheno 1 0 0 1 
New Greek 1 0 0 1 
Occitan 17 8 4 29 
Romani 4 1 2 7 
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Πηγή: Interarts Foundation, Ex-Post Evaluation of activities in the Field of Regional 
and minority Languages 1998-2002, Final Report. 
Στον Πίνακα 2 φαίνεται η σχέση των χρηματοδοτούμενων δράσεων σε συνάρτηση με 
τον αριθμό των ομιλητών. Συμπεραίνεται ότι οι γλώσσες με ισχυρότερα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά είναι και οι πιο ωφελημένες. 
Πίνακας 2 
Saami 5 1 2 8 
Sardinian 4 0 1 5 
Scottish Gaelic 3 2 2 7 
Slovenian 8 4 2 14 
Sorbian 4 2 1 7 
Swedish 0 2 0 2 
Valaquian 1 0 0 1 
Welsh 10 4 2 16 







Mocheno 1,900 1 1,900 
Griko 20,000 10 2,000 
Cimbrian 2,230 1 2,230 
Frisian 21,000 9 2,300 
Saami 20,000 8 2,500 
Mirandese 10,000 3 3,300 
Aragonese 30,000 5 6,000 
Hungarian 22,000 (Austria) 3 7,300 
Slovenian 130,000 (Italy and 
Austria) 
14 9,285 
Sorbian 70,000 7 10,000 
Scottish Gaelic 94,000 7 13,430 
Basque 580,000 42 13,800 
Romani 106,000 7 15,140 
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Πηγή: Ethnologue και Interarts Foundation, ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων βασίζεται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην περίοδο 
1998-2000 
Γενικότερα, ένα πολύ σημαντικό κριτήριο επιλογής στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
προγράμματα είναι αυτό της συνεργασίας μεταξύ χωρών και οργανισμών. Έτσι, 
κάποιες γλώσσες φαίνεται να έχουν υποστήριξη από οργανισμούς που βρίσκονται σε 
παραπάνω από μία χώρες και έμμεσα να υποδηλώνεται η ικανότητά τους να 
λειτουργήσουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι γλώσσες αυτές γίνονται πιο 
ανταγωνιστικές στο να λάβουν χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, η συνεργασία 
μεταξύ οργανώσεων που εκπροσωπούν τις κέλτικες γλώσσες εμφανίζεται ως μοτίβο 
ενώ άλλες τακτικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων που εκπροσωπούν μόνο μία 
γλώσσα αλλά είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη-μέλη (Βόρεια και Νότια 
Καταλονία, Βόρεια και Νότια χώρα των Βάσκων). Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι 





77,000 4 19,250 
Irish Gaelic 260,000 12 21,600 
Breton 500,000 19 26,300 
Welsh 580,000 16 36,250 
Albanian 180,000 (Italy and 
Greece) 
3 60,000 
Friulian 600,000 10 60,000 
Occitan 1,500,000 25 60,000 
Ladin 325,000 5 65,000 
Low German 90,000 1 90,000 
Finnish 280,000 (Sweden) 3 93,000 
German 375,000 (Belgium and 
Italy) 
3 125,000 
Catalan 6,565,000 43 152,700 
Galician 4,000,000 14 285,700 
Sardinian 1,500,000 4 375,000 
Alsatian 1,500,000 4 375,000 
Asturian 550,000 1 550,000 
Creole n/a 1 n/a 
Frankish - 1 - 
Swedish n/a (Italy and 
Netherlands) 
2 n/a 
Valaquian n/a 1 n/a 
Yiddish n/a 5 n/a 
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γλώσσες που έλαβαν χρηματοδότηση μέσω της συνεργασίας οργανισμών που 




EU MEMBER STATES WITHIN WHICH SUPPORT WAS 
GIVEN 












1 Austria 1 5 
Welsh UK 1
2 
Belgium 1 France 1 Italy 1 Spain 1 5 
Basque Spain 28 France 12 UK 1 Netherland
s 
1 4 
Breton France 14 UK 2 Austria 1 Spain 1 4 
Friulian Italy 7 Austria 1 Germany 1 UK 1 4 
Frisian Germany 5 Netherlands 2 Belgium 1 UK 1 4 
Romani Austria 3 Spain 2 Finland 1 Sweden 1 4 
Sorbian Germany 4 Belgium 1 Austria 1 Italy 1 4 
Yiddish France 16 Germany 1 Sweden 1 UK 1 4 
Occitan France 16 Italy 5 Spain 4 3 
Galician Spain 11 UK 2 Belgium 1 3 
Slovenian Austria 9 Italy 4 Germany 1 3 
Saami Sweden 5 Finland 2 Norway 1 3 
Irish 
Gaelic 
UK 7 Ireland 5 2 
Griko Italy 9 Greece 1 2 
Corsican France 6 Spain 1 2 
Croatian Austria 6 Italy 1 2 
Ladin Italy 4 Belgium 1 2 
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Πηγή: Interarts Foundation, Ex-Post Evaluation of activities in the Field of Regional 
and minority Languages 1998-2002, Final Report 
Γλώσσες όπως η griko, που έχουν μικρή δημογραφική εξάπλωση,  κατάφεραν μόνο 
σε πολύ μικρό βαθμό να λάβουν στήριξη από χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν 
ομιλητές τους. Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των σχετικών οργανώσεων είναι 
σχεδόν ανέφικτη. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όταν οι συνεργασίες 
γίνονται τόσο δύσκολες είναι σχεδόν απίθανο μία δράση να συνεχιστεί μετά τη λήξη 
της χρηματοδότησης. 
Η  χρηματοδότηση στην οποία γίνεται αναφορά ενίσχυσε σημαντικά την παραγωγή 
λεξικογραφικών εργαλείων ιδιαιτέρως μεταξύ των γλωσσών που αντιμετωπίζουν τις 
μεγαλύτερες δυσκολίες επιβίωσης. Όπως γράφτηκε και από τους υπευθύνους της 
δράσης για την griko το 1998 ‘‘Η δημιουργία αυτού του νέου λεξικού καταγράφει τη 
γλώσσα όπως είναι σήμερα. Προηγούμενα λεξικά περιλάμβαναν λέξεις και 
πληροφορίες που δεν ήταν πια σε χρήση. Δεν προϋπήρχε άλλο λεξικό σε ηλεκτρονική 
μορφή για τη διάλεκτο griko ούτε προηγούμενη ηλεκτρονική καταγραφή των ποιημάτων 
και της γραμματικής της διαλέκτου’’ (Interarts Foundation, 2004). 
Μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος 1998-2002 ενισχύθηκαν οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που θα βοηθούσαν στη διάσωση και στην προώθηση των μειονοτικών 
γλωσσών. Ένα παράδειγμα που αφορά την griko, είναι το φεστιβάλ ‘‘La Notte de la 
Taranta’’ το οποίο λαμβάνει χώρα στο ελληνόφωνο χωρίο Melpignano, ξεκίνησε το 
1998 ως το πρώτο φεστιβάλ που προωθούσε τα τραγούδια και τα ποιήματα στη griko 
και συνεχίζει να υπάρχει έως σήμερα (2018).  
Συμπερασματικά, μέσω των υπό εξέταση δεδομένων γίνεται αντιληπτός ένας 
χαμηλός βαθμός διεθνούς δικτύωσης των περισσοτέρων οργανώσεων που 
σχετίζονται με τις μειονοτικές γλώσσες. Η περιορισμένη γνώση τους για τους 
υφιστάμενους πόρους καθιστά την έγκριση μιας χρηματοδότησης πολύ δύσκολη. Το 
54% των οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν πολύ μικρές για να 
αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες και να  υποβάλλουν μελλοντικές προτάσεις.  
Finnish Sweden 2 Spain 1 2 
Swedish Netherlands 1 Italy 1 2 
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Ο απολογισμός του προγράμματος 1998-2002 δείχνει πως τα δύο τρίτα των 
προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο διάστημα αυτό, ανάμεσα σε αυτά και το 
προαναφερθέν ηλεκτρονικό λεξικό griko, δεν υπάρχουν διαθέσιμα πουθενά στις 
αρμόδιες υπηρεσίες στις Βρυξέλλες ούτε και στο διαδίκτυο. Γενικότερα δεν 
διαφαίνεται πουθενά το αποτέλεσμα των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν. Πολλές 
φορές δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε καν για τις οργανώσεις που ήταν επικεφαλής 
της δράσης. 
Βασικό πρόβλημα στις αιτήσεις συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί η 
πολύπλοκη γραφειοκρατία η οποία δρα αποτρεπτικά για τους μικρούς οργανισμούς. 
Είναι γεγονός ότι όλες οι προτάσεις έχουν τους ίδιους γραφειοκρατικούς κανόνες 
ανεξαρτήτως των τεράστιων διαφορών στο μέγεθος της χρηματοδότησης.  
Επίσης, οι φόρμες συμμετοχής θα πρέπει να είναι πιο προσιτές και να προσφέρεται 
βοήθεια από τα ευρωπαϊκά γραφεία που υπάρχουν σε κάθε χώρα για την 
συμπλήρωσή τους ώστε να μην χρειάζεται οι μικροί οργανισμοί να απευθύνονται σε 
επαγγελματίες του κλάδου οι οποίου απορροφούν τελικά και σημαντικό μέρος της 
χρηματοδότησης ως αμοιβή. Επιπροσθέτως, θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί ένας 
καλύτερος τρόπος επικοινωνίας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
καθότι διαπιστώθηκε ότι περίπου το 40% των οργανισμών, ιδιαιτέρως των μικρών, 
δεν γνώριζε για το πρόγραμμα ή το έμαθε τυχαία (Interarts Foundation, 2004). 
Ο απολογισμός του προγράμματος αυτού δείχνει πως ενώ στην αρχή του, το 1998, οι 
διαδικασίες συμμετοχής ήταν πιο απλές κάθε χρόνο δυσκόλευαν με αποτέλεσμα 
πολλοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και οι σχετικοί με τη griko να μην συμμετέχουν. 
Από την έρευνα προκύπτει πως οι διάλεκτοι της κάτω Ιταλίας που μιλούνται από 
λίγους, οφείλουν να συνεργάζονται με μειονοτικές γλώσσες με περισσότερους 
ομιλητές και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις από κοινού. 
Ο ρόλος του EBLUL, νυν (ELEN), και των κέντρων Mercator είναι να βοηθούν σε 
αυτού του είδους τις συνεργασίες ώστε οι γλώσσες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν 
να επωφελούνται περισσότερο των προγραμμάτων. 
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Επίσης, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα που να αυξάνουν την παρουσία των 
γλωσσών αυτών διαδικτυακά. Να επιδιωχθεί η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων 
από όλες τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν ώστε να μπορεί κανείς να ανατρέξει σε  
αυτές, και το υλικό που παράχθηκε, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό λεξικό griko ή 
η καταγραφή των τοπικών τραγουδιών, να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. 
Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχει παρουσία των προτάσεων και των 
αποτελεσμάτων τους στο διαδίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και χρήσιμες 
πληροφορίες για μελλοντικές υποβολές προτάσεων. 
 Οικονομική ενίσχυση του ετήσιου φεστιβάλ ‘‘La note della Taranta’’ στο 
ελληνόφωνο χωριό  Melpignano της Απουλίας μέσω των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ 
Το ‘‘La Notte della Taranta’’ είναι το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Ιταλίας και 
ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ευρώπης που είναι αφιερωμένα στον 
παραδοσιακό πολιτισμό. Πραγματοποιείται στο Σαλέντο, στο ελληνόφωνο χωριό 
Melpignano και είναι αφιερωμένο στην αναβίωση της λαϊκής μουσικής του Σαλέντο 
και στη σύντηξή της με άλλα είδη μουσικής, από την παγκόσμια μουσική μέχρι τη 
ροκ και από την τζαζ μέχρι την κλασσική μουσική.  
 Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας- Ιταλίας 2007-2013 
(INTERREG) που περιλαμβάνει την Απουλία και την Καλαβρία 
Η χρήση οικονομικών πόρων μέσω του προγράμματος Interreg, προς όφελος της 
ελληνόφωνης πολιτισμικής κληρονομιάς της κάτω Ιταλίας, έγινε για πρώτη φορά το 
2000. Ήταν πρόταση από την ομοσπονδία κοινοτήτων της Σαλεντινής Ελλάδας σε 
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της ελληνόφωνης περιφέρειας. Με την έγκριση 
της χρηματοδότησαν διάφορες δράσεις για την διάσωση της ελληνόφωνης 
πολιτισμικής κληρονομιάς ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται η δημιουργία 
διαφόρων γραφείων πληροφοριών για τους τουρίστες, η έκδοση τουριστικών οδηγών 
με πληροφορίες για τον ελληνόφωνο πολιτισμό της Απουλίας και η τοποθέτηση 
τρίγλωσσων πινακίδων στους δρόμους, στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
της περιοχής [Παράρτημα Ε.4.] (Interarts Foundation, 2004). Η δράση που αφορά 
στις ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας είχε ως στόχο την ενίσχυση του 
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πολιτιστικού και ναυτικού τουρισμού στην Απουλία και στην Καλαβρία. 
Συγκεκριμένα, στόχος της δράσης Signa Maris που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος, είναι η προώθηση και αξιοποίηση του τουρισμού στην Ιταλία, μέσω 
της θάλασσας. Ακριβέστερα, η ενίσχυση της πρόσβασης και της γνωστοποίησης των 
ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών προσφορών της περιοχής μέσω των λιμανιών 
της που βρίσκονται στις νότιες περιφέρειες της Καλαβρίας, της Καμπανίας, της 
Απουλίας και της Σικελίας.  Στο πλαίσιο του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο παρουσιάζει με καινοτόμο τρόπο την πολιτισμική 
κληρονομιά της κάτω Ιταλίας και συμπεριλαμβάνει διαδρομές που αφορούν στις 
περιοχές της Απουλίας και της Καλαβρίας. Πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται 
32 διαδρομές-προτάσεις στην περιοχή της Απουλίας ανάμεσα στις οποίες είναι η 
διαδρομή των ελληνόφωνων χωριών της Σαλεντινής Ελλάδας. Προτείνεται 
συνδυασμός της διαδρομής με την περίοδο που λαμβάνει χώρα το προαναφερθέν 
φεστιβάλ ‘‘La Notte de la Taranta’’. Για την Καλαβρία προτείνονται 29 διαφορετικές 
διαδρομές στις οποίες πολλές φορές είναι αφετηρία το Ρήγιον της Καλαβρίας. 
Δυστυχώς και περιέργως τα ελληνόφωνα χωριά της Μποβεσίας δεν προτείνονται σε 
καμία διαδρομή του προγράμματος. Το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας- 
Ιταλίας Interreg πήρε έγκριση να συνεχιστεί και για τα έτη 2014-2020. 
 Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης (Lifelong learning) 2007-2014 ‘‘Pos 
matome Griko’’ για τα σχολεία της Σαλεντινής Ελλάδας, Απουλία 
Το πρόγραμμα ‘‘Pos Matome Griko’’ δημιουργήθηκε για να τονώσει το ενδιαφέρον 
και τη χρήση της griko, καθιστώντας εύκολη και ενδιαφέρουσα την εκμάθησή της, 
μέσω μίας σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας, με πρωτοποριακό διδακτικό υλικό.  
Είναι η πιο οργανωμένη εκπαιδευτική δράση που διοργανώθηκε μέχρι σήμερα και 
ουσιαστικά η μοναδική μετά την αλλαγή, που έγινε το 1998, στον τρόπο που δίνονται 
οι χρηματοδοτήσεις. Έτσι, είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους κανονισμούς του 
προγράμματος που προβλέπουν διακρατικές συνεργασίες καθώς και διαδικασίες 
προώθησης της δράσης, όπως και τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων όπου μπορεί 
να ανατρέξει ο ενδιαφερόμενος για να βρει πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. 
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Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘Δια βίου μάθηση, Lifelong Learning 2007-
2014’’σχεδιάστηκε ένα πρωτοποριακό  διδακτικό υλικό, μία νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση, που περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας για παιδιά και 
ενηλίκους, βιβλία για συγκεκριμένα επίπεδα και λεξικά. Προβλέπει, επίσης, την 
ανάπτυξη ιστοσελίδας καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning). Με τον τρόπο αυτό, 
προσφέρεται μία ολοκληρωμένη μέθοδος διδασκαλίας της γκρίκο σε όλα τα επίπεδα, 
προσιτή σε όλους. Ουσιαστικός στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο να σωθεί η 
μειονοτική αυτή γλώσσα, αλλά και να ενισχυθεί η αντίληψη της πολιτιστικής και 
ιστορικής της αξίας. 
Το μειονέκτημα που παρουσιάζει η σειρά είναι ότι η γκρίκο διδάσκεται σαν μία ξένη 
γλώσσα. Αναφέρεται ως παράδειγμα ότι δεν μεταφράζονται τα εισαγωγικά κείμενα 
για κάθε δραστηριότητα και οι εντολές των ασκήσεων στη γκρίκο. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει ένα κοινό για να διαβάσει αυτές τις οδηγίες. Προκύπτει λοιπόν το 
συμπέρασμα ότι ο γενικός πληθυσμός που είναι εμβαπτισμένος στην Ιταλική γλώσσα 
δε μπορεί να χρησιμοποιήσει την γκρίκο ως ζωντανή γλώσσα. Παρ’όλ’αυτά τα 
συγκεκριμένα βιβλία αποτελούν την πιο αξιόλογη και οργανωμένη μέχρι σήμερα 
μέθοδο εκμάθησης της γκρίκο. 
Ενώ η διδασκαλία της griko άρχισε να φθίνει μετά το πέρας της χρηματοδότησης, δεν 
έχει γίνει ακόμη ακριβής καταγραφή για τον αριθμό των μαθητών που διδάχθηκαν 
την griko και για το εάν άρχισαν να τη χρησιμοποιούν μετά από τα μαθήματα έστω 
και μεταξύ τους. Η μόνη στατιστική έρευνα που υπάρχει διαθέσιμη μέχρι σήμερα 
δείχνει πως oι μαθητές και οι ενήλικες ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τη δράση αυτή, 
βρήκαν τα βιβλία ενδιαφέροντα και επιθυμούν τη συνέχιση της διδασκαλίας της 
griko. Στο παράρτημα βρίσκεται διαθέσιμο απόσπασμα των εκπαιδευτικών βιβλίων. 
Παρατηρείται πως η ομάδα των εκπαιδευτικών και των μεταφραστών που εργάστηκε 
για την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού δημιούργησε και νεολεξίες για να 
καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των ομιλητών που περιλαμβάνουν για παράδειγμα 
μία συναλλαγή σε τράπεζα, την αποστολή ενός e-mail κλπ. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
αναπτυχθεί μία επαρκώς διεθνής διαγλωσσική συνεργασία για την διάσωση των 
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ειδικών λεξιλογίων όπως για παράδειγμα την αριθμητικής και της επαγγελματικής 
ορολογίας (Ευκλείδη Α., 2005). 
Σημειώνεται πως η διαφαινόμενη πιθανότητα μη συνέχισης ενός επιτυχημένου 
προγράμματος όπως αυτό, θέτει σε κίνδυνο τα αποτελέσματά του. 
 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020: Sincretismi 
della Calabria Greca: Segni Tracce Parole με ωφελούμενη την 
ελληνόφωνη περιοχή της Καλαβρίας 
Το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την ενίσχυση της ελληνόφωνης 
περιοχής της Καλαβρίας μέσω του αγροτουρισμού και του πολιτιστικού τουρισμού. 
Η δεύτερη ενότητα του προγράμματος περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση δράσεων που 
θα ενισχύσουν τα μουσεία της Καλαβρίας και θα βοηθήσουν στην ίδρυση νέων. 
Παρακάτω παρατίθενται οι κινήσεις που έγιναν και βρίσκονται σε εξέλιξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020: 
 Δημιουργία ιστοτόπου  αφιερωμένου στην περιοχή της ελληνόφωνης 
Καλαβρίας (Calabria Greca) 
 Δημιουργία οργανισμού αρμόδιου για την ανάπτυξη της περιοχής της 
ελληνόφωνης Καλαβρίας και ενίσχυση του Festival Paleariza 
 Parco Culturale della Calabria Greca, Aspromonte 
 Δημιουργία του Museo della lingua greco-calabra "Gerhard Rohlfs" 
 Staiti’s Museum of Italo-Greek Saints 
 Μουσείο ελληνικής γλώσσας (The hellenophone museum) στη Μπόβα 
Μαρίνα. 
Παρατηρείται  την τελευταία δεκαετία μία αυξημένη κινητικότητα στα προγράμματα 
που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διάσωση της ελληνόφωνης πολιτισμικής 
κληρονομιάς στην κάτω Ιταλία. Διαπιστώθηκε ότι θετικό ρόλο παίζει η ευελιξία και η 
προσαρμοστικότητα αυτών των προγραμμάτων με συνέπεια να γίνεται σωστή 
αξιοποίηση για την επίτευξη των στόχων τους.  Τα προγράμματα συνέβαλαν στον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών του τουρισμού, της πληροφορικής και της 
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εκπαίδευσης καθώς και στην ανάδειξη του τοπικού ελληνόφωνου πολιτισμού. Με τις 
προσπάθειες αυτές απέκτησαν κύρος οι ελληνόφωνοι διάλεκτοι, κάτι που δεν ίσχυε 
παλαιότερα. 
 
Οι ενέργειες του ελληνικού κράτους για την εκμάθηση της νέας ελληνικής 
γλώσσας στις ελληνόφωνες περιοχές της κάτω Ιταλίας 
Το Ιταλικό κράτος με τον νόμο 482 /15-12-1999 αναγνώριζε, σε όλη την Ιταλία  τις 
12 μειονοτικές γλώσσες δίνοντας σε όλες τα οικονομικά μέσα και την δυνατότητα να 
διδάσκονται στα σχολεία μία ώρα την βδομάδα. Ακολούθως η Ελλάδα θέσπισε την 
απόσπαση εκπαιδευτικών στη νότια Ιταλία, όπως γίνεται και για όλες τις χώρες που 
υπάρχουν Έλληνες μετανάστες, και έστειλε δασκάλους νέων ελληνικών στην 
Καλαβρία και την Απουλία (Κατσιαρδή- Hering O., 1995). Η ελληνική γλώσσα 
εξακολουθεί να διδάσκεται μέχρι σήμερα σε κάποια σχολεία με σποραδικό 
χαρακτήρα. 
Ορισμένοι σύλλογοι ελληνοφώνων της Απουλίας και της Καλαβρίας είχαν 
καθιερώσει σχέσεις με αντίστοιχους συλλόγους στην Ελλάδα και συμμετείχαν σε 
συναντήσεις που διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια. Οι συναντήσεις αυτές σταμάτησαν να 
οργανώνονται μετά το 1999. (Lo sportello linguistico della Comunità Montana 
“incontra” la minoranza greca d'Italia, n.d.).  
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, εδρεύει το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, ένα ερευνητικό ίδρυμα που λειτουργεί από το 1994 και εποπτεύεται και 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το 
κέντρο διαθέτει μέθοδο διαδικτυακής εκμάθησης της Ελληνικής και πλούσιο 
διδακτικό υλικό που απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ηλικιών (παιδιά, έφηβοι και 
ενήλικες) αλλά και πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Το εν λόγω 
κέντρο δεν έχει στο ιστορικό του μέχρι στιγμής κάποια εκπαιδευτική δράση που να 
απευθύνεται στοχευμένα στου ελληνόφωνες της κάτω Ιταλίας. 
Στην Καλαβρία, τα ελληνικά χρησιμοποιούνται σποραδικά στα νηπιαγωγεία, 
συνήθως με πρωτοβουλία των γονιών των παιδιών και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ευκαιριακά διδάσκονται σαν ξεχωριστή ύλη. Οργανώνονται επίσης 
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μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους κατοίκους των ελληνόφωνων χωριών που 
θέλουν να μάθουν τα νέα ελληνικά από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους 
(Bernardini, 2015). 
Στην Απουλία και πιο συγκεκριμένα στο Λέτσε, ιδρύθηκε ένα Κέντρο Σπουδών, με 
βιβλιοθήκη ανοικτή στους ενδιαφερόμενους, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε 
μαθητές σχολείων της περιοχής, φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου του 
Σαλέντο καθώς και σε άτομα όλων των ηλικιών που θέλουν να μάθουν ελληνικά και 
να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ελληνομάθειας. Στο Κέντρο Σπουδών υπάρχει επίσης 
εργαστήριο βυζαντινής εικονογραφίας και διοργανώνονται κύκλοι διαλέξεων με θέμα 
τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία (Bernardini, 2015). 
Στο πανεπιστήμιο του Σαλέντο στο Λέτσε, στη σχολή ξένων γλωσσών, υπήρχε τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Ελληνικής Φιλολογίας το οποίο λόγω 
περικοπών και περιορισμένου ενδιαφέροντος έκλεισε. 
Οι προβληματισμοί που προκύπτουν από την διδασκαλία της νέας ελληνικής στους 
ελληνόφωνους της κάτω Ιταλίας αφορούν τη σχέση των διδασκόντων με τις τοπικές 
ελληνικές διαλέκτους και το πως η εκμάθηση της νέας ελληνικής μπορεί να βοηθήσει 
στην διάσωση και στην προώθηση των τοπικών διαλέκτων1. Είναι σημαντικό να 
επισημανθεί η βλάβη που προκαλεί η παρεμβολή ξένων στοιχείων, όπως είναι τα νέα 
ελληνικά, στις ελληνόφωνες διαλέκτους της Απουλίας και της Καλαβρίας. 
Παρατίθεται η άποψη του G. Rohlfs σε μία συνέντευξή του στην ερώτηση δύο 
γκρεκάνων ΄΄τις λέξεις που μας λείπουν είναι καλύτερα να τις παίρνουμε από τα νέα 
ελληνικά ή τα ιταλικά; ΄΄, απάντηση ΄΄Καλύτερα από τα ιταλικά, γιατί παίρνοντάς τες 
από τα νέα ελληνικά περιπλέκετε περισσότερο τα δικά σας ελληνικά΄΄ (Πετροπούλου, 
Μνήμη, συγγένεια, ταυτότητα σ’ένα ελληνόφωνο χωριό της Καλαβρίας 
(Γκαλιτσιανό), 1997). Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν οι ενέργειες για την εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας στηρίζουν ή αποδυναμώνουν τελικά τη διάσωση των τοπικών 
ελληνικών διαλέκτων κάτι που επισημαίνουν και άλλοι ερευνητές. 
                                                 
1 Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν αναφερθεί για το κομμάτι της Καλαβρίας και  στην Διδακτορική 
Διατριβή της Χ. Πετροπούλου ‘’Μνήμη, συγγένεια, ταυτότητα σ’ ένα ελληνόφωνο χωριό της 
Καλαβρίας (Γκαλιτσιανό)’’. 
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Άλλωστε, η επιθυμία των ελληνόφωνων είναι να διδάσκονται την γκρίκο και το 
γκρεκάνικο κάτι που προβλέπεται και από την ιταλική νομοθεσία για τις μειονοτικές 
γλώσσες που συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ άλλων ‘‘προστασία και αξιοποίηση της 
ιστορικής, πολιτισμικής, γλωσσικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των μειονοτικών 
πληθυσμών’’ ευνοώντας και τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών στους τόπους 
όπου αυτές μιλούνται. 
 
Μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των κατωιταλικών ελληνικών 
διαλέκτων 
 
 Συμμετοχή των ελληνόφωνων εκπαιδευτικών της Απουλίας στη 
διδασκαλία της griko  
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα του κ. Vincenzo Filieri που συμμετείχε 
και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘‘Pos matome griko’’. 
Στην Ημερίδα που διοργανώθηκε για την προώθηση της εν λόγω δράσης ο ίδιος 
ανέφερε ΄΄Εγώ έχω 10 χρόνια που διδάσκω την Ελληνο-Σαλεντινή γλώσσα και έκανα 
μία μέθοδο δική μου, η οποία πήγε πολύ καλά στο Δημοτικό. Είναι η μέθοδος με τα 
τραγούδια. Αρχίζοντας από τα τραγούδια, έκανα και γλώσσα και γραμματική και 
ιστορία και παράδοση και έτσι τα παιδιά ήταν ευχαριστημένα. Το πρώτο πράγμα που 
ήθελα να καταλάβουνε οι μαθητές μου ήταν ότι είναι τα παιδιά των Ελλήνων από το 
Σαλέντο και έχουνε Ελληνικές ρίζες΄΄ (Filieri, 2013). 
 Griko Project (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
Το Griko Project είναι μία επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε κατά το διάστημα 
01- 12/2013, με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση. Το αντικείμενο 
της μελέτης ήταν οι πτυχές της γραμματικής της griko, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
μορφοσύνταξη του ρήματος. Το υλικό προέκυψε από επιτόπια έρευνα στα 
ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας και μαγνητοφωνήθηκε, μεταγράφηκε και 
επισημειώθηκε μορφοσυντακτικά. Το συλλεχθέν υλικό διατίθεται σε μία ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων, στην οποία οι χρήστες είναι σε θέση να εκτελέσουν αναζητήσεις 
ανάλογα με διαφορετικές παραμέτρους, όπως τοποθεσία, λήμμα, συντακτική 
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μεταβλητή, καθώς και μορφοσυντακτική κατηγορία. Η έρευνα αποτελεί συμβολή 
στην καταγραφή μίας γλώσσας υπό κίνδυνο εξαφάνισης και συγκεκριμένα του 
συντακτικού τομέα της γραμματικής. Η επεξεργασία και ηλεκτρονική διάθεση των 
δεδομένων προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων από τη 
διεθνή γλωσσική κοινότητα (Μαρία Λεκάκου (Επιμ.), Α. Αναστασόπουλος, V. 
Baldissera, S. Barbiers, 2013). 
 Οργανισμός για τη Διάσωση της ελληνικής γλώσσας (ΟΔΕΓ) 
Ο Οργανισμός για τη Διάσωση της Ελληνικής Γλώσσας από το 1985 μέχρι σήμερα 
συνεχίζει την προσπάθειά του για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Από το 1996 αναπτύσσει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στις ελληνόφωνες 
περιοχές της Απουλίας και της Καλαβρίας. Έχει ενισχύσει τη διδασκαλία της νέας 
ελληνικής γλώσσας αλλά και των διαλέκτων με προκήρυξη διαγωνισμών συγγραφής, 
ενίσχυση βιβλιοθηκών, παροχή υποτροφιών και έχει συμβάλει στη διατήρηση των 
δεσμών μεταξύ των ελληνόφωνων χωριών και της Ελλάδας με φιλοξενίες μαθητών 
(περισσότερους από 650) και ατόμων της 3ης ηλικίας (πάνω από 350), 
πραγματοποίηση συνεδρίων, πολιτιστικών ημερίδων κ.α. 
Στην προσπάθειά του να τονώσει τη συγγραφή στις ελληνικές διαλέκτους 
προκηρύσσει από το 1997 διαγωνισμούς συγγραφής στην γκρίκο και το γκρεκάνικο 
σε μαθητές των ελληνόφωνων περιοχών. 
Το 2001 εκδόθηκε το λεξικό του ελληνικού ιδιώματος της Sternatia και το 2002 η 
‘‘Ποίηση Griko’’ (Οργανισμός για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, χ.χ.), (Pos 
Matome Griko, 2011). 
 Διεθνής διαγωνισμός συγγραφής πρωτότυπου μονόπρακτου θεατρικού 
έργου στα ελληνικά της κάτω Ιταλίας από την Εταιρεία Θεατρικών 
Συγγραφέων Κύπρου 
Η Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου στα πλαίσια των προσπαθειών της για 
διάσωση και διαιώνιση των περιφερειακών ελληνικών διαλέκτων προκήρυξε το 2011 
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διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού μονόπρακτου για θεατρικά έργα 
γραμμένα απευθείας (και όχι μεταφρασμένα) στην Κυπριακή, την Κρητική ή τις 
ελληνικές διαλέκτους της κάτω Ιταλίας. 
 Έκδοση CD με τραγούδια στη Griko 
Tο συγκρότημα sud’est, εκδίδει cd με σύγχρονα τραγούδια στη griko και έχει ενεργή 
συμμετοχή στο προαναφερθέν φεστιβάλ ‘‘Notte de la Taranta’’ αλλά και σε διάφορα 
φεστιβάλ της περιφέρειας της κάτω Ιταλίας και στην Αθήνα με τελευταία 
καταγεγραμμένη παρουσία τον Ιούλιο του 2018. 
 Επισκέψεις σχολείων από την Ελλάδα στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω 
Ιταλίας 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της επισκεψιμότητας των ελληνόφωνων 
χωριών από εκπαιδευτικούς και μαθητές της Ελλάδος με ιδιωτική πρωτοβουλία και 
σποραδικό χαρακτήρα. Καλό θα ήταν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο σχέδιο στήριξης 
της γλωσσικής πολιτισμικής κληρονομιάς των περιοχών αυτών. 
 Δημιουργία του ιστοτόπου Ciuri ce pedì (Πατέρος και Γιος) 
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος εμπεριέχει μία μεγάλη ποικιλία από λογοτεχνικά κείμενα 
και ποιήματα, τραγούδια στη griko, βίντεο, άρθρα, λεξικό και τους βασικούς 
γραμματικούς κανόνες (Ciuri ce pedì, 2018). Η δημιουργία του είναι μία 
πρωτοβουλία του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Salvatore Tommasi και 
αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της προβολής της γλώσσας 
διαδικτυακά. 
 Εκμάθηση της griko μέσω Ίντερνετ 
Το πρόγραμμα εκμάθησης της griko περιλαμβάνει 96 μαθήματα με συνολική 
διάρκεια 50 ώρες. Η διδασκαλία γίνεται από τα αγγλικά στη γκρίκο. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Tribalingual, 2018). 
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